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Ya usted conoce la importancia de los rodamien­
tos en el trabajo de un mecanismo. Son elemen­
tos fundamentales para la transmisión de fuerza 
y movimiento, por ello su montaje y mantenimien­
to exige técnicas especfficas que aseguren la 
calidad del trabajo. 
Del buen montaje de los rodamientos no sólo de­
pende el buen funcionamiento del mecanismo. si­
no el desqaste que éste pue.da tener. 
Esta Unidad se concentrará en las técnicas de 
montaje y desmontaje de rodamiefitos oscilantes 





La Unidad que usted va a comenzar a estudiar 
pretende ofrecerle la informaci6n y las indica­
ciones necesarias para que se capacite en el 
montaje y desmontaje de rodamientos oscilantes, 
asf como en el conocimiento de normas b&sicas 
de mantenimiento. 
Una vez haya terminado el estudio de esta Uni­
dad, deberá demostrar que ha aprendido estos 




Si una vez analizado el objetivo de esta Unidad 
usted considera que se halla en capacidad de sa­
tisfacerlo, proceda a resolver los ejercicios l 
y 2. Si alguno de ellos no es resuelto total-
mente, estudie el tema correspondiente. 
Repita el procedimiento con la Prueba Final. Si 
no la contesta en su totalidad.estudie la Unidad. 
Luego preséntese a su Instructor, quien lo orien­








MONTAR RODAMIENTOS OSCILANTES 
� 
En esta primera parte de la Unidad,usted deber& 
aprender a montar rodamientos oscilantes, ele­
mentos claves en mecanismos gue presenten difi­
cultad en la alineaci6n de los ejes. 
Este tipo de rodamientos oscilantes, es· utilizado para monta­
jes en ejes de longitudes mayores. 
Por esta raz6n, el rodamiento viene con un manguito de fijaci6n, 
una arandela de seguridad y una tuerca que permitirin su montaje 










PROCESO DE EJECUC!ON 
PASO 1: Determine la ubica ción de los rodamientos. 
Calcule dónde van a ir los rodamientos y haga una marca  
con el rayador sobre el eje. 
PASO 2: Quite las rebabas y abolladuras del eje. 
PASO 3: Coloque  el mang uito de fija ción. 
Móntelo sobre el eje y des­
plácelo hasta el sitio seña­
lado. Ayddese de un destor­
nillador me ttdo en la ranura . Fig. 2 
PASO 4: Monte el rodamiento sobre el manguito. 
CompJt.uebe que la. c.on.lc..lda.d del 
ma.ngu.lto �la. del Jt.oda.m.lento 
c. o .lnc..lda.n.
PASO 5: Fije el rodamiento al manguito. 
a. Coloque la arandela y la tuerca
de ajuste. 
b. Compruebe que la parte cón cava
de la arandela y la parte plana
de la tuerca queden hacia afuera.
c. Compruebe el paso de la rosca.
Fig. 4 
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TUERCA 
ARANDELA 
FIJACION CON ANILLOS ELASTICOS 
En ciertos casos. la tuerca puede ser reemplazada por un anillo 
elástico alojado en una ranura circular del eje. 
Fig. 6 
PASO 6: Ajuste los rodamientos. 
a. Coloque el eje y los rodamientos sobre sus correspon­
dientes soportes.
b . Busque el sitio de fijación del rodamiento y ajuste
la tuerca con llave de gancho.
PRECAUCION 
PRESI ONE MOVERAVAMENTE LA TUERCA. MUCHA PRESION 
PERJUVICA EL ROVAMIENTO. 
PASO 7: Asegure la arandela. 
Doble el diente de la arandela que coincida exactamen­
te con la muesca de la tuerca. 
Repita las mismas acciones con cada rodamiento. 
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PASO 8: Lubrique. 
Aplique grasa en la cavidad del soporte. 
/.J() LLENf VE nRA.<:A LA CAVIVAV. LA CORRECTA Lll­
RRICACION SOLO [XISE LLENAR LOS 3/4 VEL ESPACIO 
V1SPON1'3Lf. 
PASO 9: Monte las tapas de los soportes. 
a. Coloque en su ranura el empaque retenedor de grasa.
Ffjelo.
h. Identifique las marcas gufas de las dos mitades del
soporte.
c. Monte las tapas del soporte, teniendo en cuenta que
las marcas coincidan.
d. Ajuste los tornillos con igual tensión.
Fig. 7 
GIRE EL EJE CON LA MANO PARA COMPROBAR QUE NO HAY 
PUNTOS FORZADOS EN SU ROTAC10N. 
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EJERCICIO 1 






B. Diga cu�l es la función de cada una de las partes menciona­







DESMONTAR ROD AMIENTOS 
OSCILANTES 
La operación consiste en quitar los rodamientos 
de r6tula que se hallan montados sobre manguitos 
de fijación. 
,, 
La finalidad de esta acción es hacer mantenimien­
to o cambiar. 
Usterl deber� aprender dicho procedimiento para 
lue�o demostrar que lo sabe orosequir con su 
práctica. 
PROCESO DE EJECUCION 
OPERAC ION 1: DESMONTAR EJE 
PASO 1: üesconecte la fuente de enerqfa. 
Retire los fusibles. 
PASO 2: Quite las tapas de los soportes. 
PASO 3: Saque el eje y los rodamientos. 
a. Desconecte los acoples y saque el eje con sus roda­
mientos de rótula (oscilantes).
b .  Coloque el eje sobre los calzos en "V" que se hallan 
en el banco de trabajo. 
c. Limpie la grasa de los rodamientos.
Use bayetilla y solvente.
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OPERAC ION 2: DESMONTE RODAMIENTOS 
PASO 1: 
Enderece la pestaña de seguri­
dad del anillo, usando un des­
tornillador. 
PASO 2: 
Saque la tuerca de seguridad 
usando una llave de gancho (de 
uña). 
PASO 3: 
Saque el rodamiento golpeando 
sobre el anillo interior del ro­
damiento con un material blando. 
PASO 4: Saque el manquito de fijación. 
Ues1ice el manguito de fijación 
sobre el eje hasta la posición 
que �e marcó para desmontarlo. 
Esta operación se facilita 




Repita la misma operación con los otros rodamientos. 
lC 
e oloque oqin 
lo llove de 
goncllo 
OBSERVACION: 
No deje los rodamientos a la intemperie. Arme­
los (colóqueles en su manguito con arandela y 
tuerca), envuélvalos en una bayetilla y colóque­
los en el estante. 
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EJERCICIO 2 
Suponiendo que se tiene ya el eje con sus rodamientos osci­
lantes (a rótula) sobre calzos en "V" en el banco de traba­
jo. diqa qué pasos debe seguir para desmontarlo totalmente 
y con qué herramientas. 






Y CUIDADO DE LOS RODAMIENTOS 
EN LA MAQUINA 
Los rodamientos deben inspeccionarse regular­
mente durante su funcionamiento. 
Esta inspección es muy simple, además muy nece­
saria, ya que cualquier falla en un rodamiento 
ocasiona que las máquinas se detenqan,acarrean­
do grandes pérdidas. 
Esta inspección puede realiz�rse básicamente atendiendo a cuatro
procedimientos: 
l. Escuchar ruidos anormales.
2. Comprobar temperatura.
3. Vigilar escapes y fugas.
4. Comprobar una correcta lubricación.
l. ESCUCHAR RUIVOS ANORMALES
Apóyese por un extremo un 
palo, un destornillador u 
objeto similar sobre el alo­
jamiento del rodamiento, 1 o 
más próximo posible a éste. 
Aplique el ofdo al otro ex­
tremo y escuche. Si todo 
está en orden, deberá ofrse 





2. COMPRUEBE LA T(MPERATURA
Compruébese la temperatura 
de la dispos1c16n mediante 
un termómetro, una tiza ter­
mosensible o, en muchos ca­
sos, poniendo la mano sobre 
el alojamiento. Si la tem­
peratura parece anormalmen­
te alta o varfa súbitamente, 
es signo de alguna anomalfa 
en el funcionamiento del ro­
damiento . El motivo puede 
ser falta de lubricante, ex­
ceso de lubricante, impure­
zas, sobrecarga ,  rodamiento 
dañado, insuficiente juego 
interno, acuñamiento, gran 
rozamiento en las obturacio-
3. VIGILE ESCAPES V FUGAS VE
LUBRICANTES
Vigile que no se escape el 
lubricante a través de ob­
turaciones defectuosas o ta­
pones mal apretados. En ge­
neral las impurezas confie­
ren al lubricante un color 
oscuro anormal. Revise tam­
bién los dispositivos de ob­
turación próximos a los ro­
damientos: deben mantenerse 
en ta 1 estado que, por ejem­
plo, los lfquidos calientes 
21) 
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nes o calentamiento proce­
dente del exterior. 
Téngase sin embargo en cuen­
ta que en la relubricación 
se produce a menudo una ele­
vación totalmente normal de 
la temperatura que puede 
perdurar de 1 a 2 dfas. 
Fi g. 14 
o corrosivos no puedan pene-
trar hasta los rodamientos.
Compruebe el funcionamiento
de la lubricación automática
en caso de haberla.
4. COMPRUEBE EL NIVEL VE LURRI­
CACI()!J v RELURRinUE
Lub�icacl6n con nnaaa. 
P-eluhrique los rodamientos 
seqún las instrucciones de 
lubricac16n del fabricante 
de la máquina. Limpie bien 
los enorasadores antes de 
inyectar grasa nueva. Si 
el so!)ortr> carece de enora­
sadores, la relubricaci6n 
necesaria debe realizarse 
durante una parada planea­
da de la máquina. Es pre­
ciso desmontar la parte 
sunerior o la tapa lateral, 
cuitar la grasa vieja v 
reemolazarla por nueva. In­
cluso tratándose de sopor­
tes con enorasadores, de 
vez en cuando debe quitar­
se la orasa vieia antes de 
introducir qrasa nueva. 
Fig. 15 
?. 1 
Lub�{caci6n con aceite: 
Compruebe el nivel de acei­
te y posiblP.s obstrucciones 
en el agujero de aire del 
tubo del nivel de aceite. 
Añádase aceite en caso nece­
sario. Para el cambio de 
aceite se vacfa éste, y el 
coniunto del rodamiento se 
enjuaga con aceite nuevo, 
limpio,de la misma clase 
que el viejo, llenando a con­
t1nuaci6n con aceite nuevo. 
En el caso de 1ubricaci6n por 
baño de aceite suele ser su­
ficiente cambiar el aceite 
una vez al año, en el supues­
to que la temperatura de tra­
bajo no sobrepase los +50 º C y 
que el aceite no se ensucie. 
El cambio de aceite debe efec­
tuarse con mayor frecuencia 
en caso cte temneraturas más 
altas: hasta +l00 º C trimes­
tralmente: +120 º C mensualmen­
te, y +  130 º C semanal�ente. 
EJERCICIO 3 
A. ¿r¡ue procedimientos utilizará usted para inspeccionar los





B. Es importante en cada uno de los procedimientos mencio­
nados anteriormente realizar algunas actividades blsicas.
Oescrfbalas brevemente en el siguiente cuadro:









Acaba usted de concluir el aprendizaje del proceso de montaje y 
desmontaje de rodamientos oscilantes. Con esta prueba usted de­
mostrará que conoce dicho procedimiento. Asf mismo,su respuesta 
le servirá como plan de trabajo en la práctica del procedimiento. 




HERRAMI ENT fó 
EQUIPOS y 
OPERACIONES P A S O S HERRAMIENTAS 
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